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« Monsieur Jaques chez l'ami des hommes : visite de Rousseau au coeur de l'économisme », 
in Jacques Berchtold & Michel Porret (éd.), Rousseau visiteur, Rousseau visité. Les dernières 
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1.  Jean Jacques Rousseau, Correspondance complète, éd. R.A. Leigh, Oxford, The Voltaire 
Foundation, 1978, tome xxxiii, p. 164.  Toutes les références ultérieures se rapporteront à cette édition 





«Qu'il serait beau que l'ami des hommes donnât retraite à l'ami de l'égalité» 
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2.  Le travail dont est issu cet article a bénéficié du soutien financier de la Faculty of Arts and 
Sciences, du West European Studies Program et de l'Office of Research de l'Université de Pittsburgh. 
3.  Sur la biographie mouvementée de Mirabeau, cf. l'étude classique de Louis de LOMENIE, Les 
Mirabeau. Nouvelle étude, Paris, Dentu, 1880, et plus récemment :  G. HENRY, Mirabeau père, 5 octobre 
1715 - 11 juillet 1789, Paris, Tallandier, 1989.  Sur le rôle de Mirabeau dans le mouvement physiocratique, 
cf. Georges WEULERSSE, Le Mouvement physiocratique en France (de 1756 à 1770), 2 vol., Paris, Alcan, 
1910;  Reprint Mouton Johnson, Paris/La Haye, 1968 et Elisabeth FOX-GENOVESE, The Origins of 
Physiocracy : Economic Revolution and Social Order in 18th century France, Ithaca, Cornell UP, 1977. 
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«Ma morale vaut mieux que la vôtre pour le bonheur» 
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4.  Pour une présentation et une mise en perspective de la doctrine physiocratique, cf, outre l'étude 
classique de Weulersse déjà citée :  Jacques CARTELIER, «L'économie politique de F. Quesnay ou l'utopie 
du royaume agricole» en introduction à la réédition de François QUESNAY, Physiocratie, Paris, GF, 1991;  
A. BERAUD & G FACCARELLO, Nouvelle histoire de la pensée économique, Paris, La Découverte, 1992, 
vol. I, pp. 225-254;  Catherine LARRERE, L'invention de l'économie au XVIIIe siècle.  Du droit naturel à la 
physiocratie, Paris, PUF «Leviathan», 1992. 
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5.  «Le pape Benoit 14 entendant disserter sur les plaisirs de la solitude assurait ne luy avoir trouvé 
d'autres délices que le polloution.  Vous avés plus de ressources que ce bon homme…» (15 mars 
1768,XXXV,202);  «Non mon amy ne croyés pas que vous soyiés défunt.  Quelques jours de bon régime 
vous remettraient comme le bonhomme Encolpe après sa défortune.  Oh ouy un verd galant est bien étoné 
bien humilié, bien désabusé des vanités du monde quand il luy arrive un accident de non valeur, mais s'il se 
réconforte, s'il se retrouve, s'il luy survient pain de par dieu ou de par l'autre il est tout joyeux du retour de 
son fier appetit, vicissitude des choses humaines, il n'y en a que là» (id,203).  L'Encolpe de cette dernière 
citation est celui que le Satiricon voit longuement frappé d'impuissance sexuelle, et non un historien ou un 
sénateur du IIe siècle, comme le suggère dans une note malheureuse l'éditeur de la Correspondance.  On 
peut par ailleurs se demander si ce n'est pas parce que Mirabeau aurait poussé sa contre attaque avec un peu 
trop de vigueur que l'échange de lettres s'est interrompu justement après celle du 15 mars 1768 qui compare 
le plus explicitement l'autarcie oisive renvendiquée par Rousseau à la masturbation et à l'impuissance. 
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«Personne ne donne icy bas, tout le monde prète, vend ou place» 
                                                 
6.  On sait au reste que cet «enrichissement» est tout théorique, la quasi-totalité des investissements 
«(re)productifs» faits par l'économiste s'étant soldés par des pertes spectaculaires, qui contribuèrent 
largement à la ruine du marquis.  Cf. sur ce point le divertissant chapitre «Un administrateur chimérique» de 
Loménie, op. cit., tome I, pp. 437-486. 
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7.  Il s'agit là du Tableau économique par lequel Quesnay s'essayait à modéliser les flux de 
richesses entre les diverses classes composant selon lui la société.  L'admiration de Mirabeau envers la 
prouesse de Baudeau est d'autant plus touchante que l'ami des hommes a passé toute sa carrière (et des 
milliers de pages) à essayer d'expliquer ce Tableau qu'il paraît en fin de compte n'avoir jamais très bien 
compris lui-même… 
8.  Friedrich Melchior GRIMM, Correspondance littéraire, philosophique et critique, éd. Tourneux, 
Paris, Garnier, 1879, tome VII, p. 434. 
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9.  Cf. l'étude classique de Albert HIRSCHMAN, Les Passions et les intérêts, justifications 
politiques du capitalisme avant son apogée, Paris, PUF, 1980. 
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